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RESUMEN  
Makitex es un consorcio textil ubicado en la ciudad de Arequipa que confecciona prendas 
de algodón con altos estándares de calidad, las cuales son parte del mercado internacional 
a través de marcas mundialmente reconocidas. Es por ello que alcanzar el cumplimiento 
sus objetivos estratégicos es fundamental. Sin embargo, defectos generados en el proceso 
de confección de prendas han evidenciado un incumplimiento de dichos objetivos.  
Por lo tanto, la mejora propuesta plantea optimizar las actividades de mantenimiento 
llevadas a cabo en la confección de prendas de tejido plano/algodón; esto con la finalidad 
de incrementar su productividad y de manera indirecta permitir el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos programados por la empresa, garantizando un mejor manejo de 
tiempos de entrega y de los productos que sus clientes demandan.  
Para la elaboración de dicha propuesta y el cumplimiento de los objetivos planteados se 
utilizó conceptos análisis de procesos (diagramas de operaciones, actividades, 
causaefecto), mejora continua (5S, Jidoka Andon) y mantenimiento correctivo, 
preventivo y autónomo. Así mismo, para su modelamiento se empleó una investigación 
de tipo no experimental transversal, fundamentada en un enfoque mixto (cuantitativo y 
cualitativo) y con una técnica de observación. Paralelamente, se utilizaron instrumentos 
de recolección de información, específicamente análisis reportes de confección, guía de 
observación y lista de frecuencia.  
De esta manera se pudo concluir que con la implantación del programa de mantenimiento 
propuesto se genera una mejor productividad en la confección de prendas debido a la 
utilización de indicadores que controlen y permitan realizar mejoras continuas en un 
programa de mantenimiento total.  
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ABSTRACT  
Makitex is a textile consortium located in Arequipa city that manufactures cotton 
garments with high quality standards, which are part of the international market through 
world-renowned brands. Hence, comply with strategic company’s objectives remains a 
critical success factor. Nevertheless, defects caused in the garment manufacturing process 
have demonstrated a default of these strategic objectives.  
Therefore, the proposed improvement proposes to optimize the maintenance activities 
carried out in the manufacture of cotton garments; this in order to increase their 
productivity and indirectly allow compliance with the strategic objectives programmed 
by the company, ensuring better management of delivery   
Different techniques and concepts were used for the elaboration of this purpose and 
comply the stated objectives. Concepts like “process analysis” (operations, activities and 
cause and effect diagrams), “continuous improvement” (5S, Jidoka Andon),  
“preventive maintenance”, “corrective maintenance” and “autonomous maintenance”.  In 
the same way, Non-experimental cross-sectional research was used in this purpose; it 
based on a mixed approach (quantitative and qualitative data) and with an observation 
technique. At the same time, tools to collect the information used too. Instruments like 
“reports about manufacturing analysis” “observation guide” and “frequency list”.  
Based on this, it could be concluded that with the implementation of the proposed 
Maintenance Programme, the Makitex consortium will obtain a better productivity in the 
garment manufacturing process due to the implementation of indicators to monitor. These 
indicators will also allow make continuous improvement in a Maintenance Total 
Programme.  
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